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“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu” – Norman Vincent Peale 
 “Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya. - 
Chris Grosser 
“Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga 
dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”. - QS. Al Imraan : 200 
“Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat.” – Napoleon Hill 
“Jangan merasa gagal dalam berilmu kejarlah sampai dapat, jadilah pribadi 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, harga, dan 
kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ulang. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang melakukan keputusan pembelian ulang belanja online melalui 
shopee. Teknik pengambilan sampel adalah purposive random sampling 
dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis pada penelitian 
menunjukkan bahwa promosi, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ulang. Disarankan pada 
penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lain yang 
mempengaruhi tingkat keputusan pembelian ulang. 
 























This study aims to analyze the effect of promotion, price, and service quality 
on repurchase decisions. The population in this study were all students of the 
University of Muhammadiyah Surakarta who made a decision to buy back 
online shopping through shopee. The sampling technique was purposive 
random sampling with a sample of 100 respondents. Data collection 
techniques in this study used primary data using questionnaires. Data analysis 
uses multiple linear regression. The results of the analysis showed that 
promotion, price, and service quality had a positive effect on repurchase 
decisions. It is recommended in further research to add other independent 
variables that influence the level of repurchase decisions 
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